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IMPLEMENTASI REPRESENTASI KATA TINGKAT 
KARAKTER MENGGUNAKAN EMBEDDING FROM 




Tujuan dilakukannya penguraian dependensi adalah untuk mengetahui hubungan 
fungsional yang terjadi di antara kata, seperti misalnya hubungan subjek-objek di 
dalam kalimat. Untuk menguraikan kalimat bahasa Indonesia, morfologi kata perlu 
diketahui. Hal ini dikarenakan tata bahasa Indonesia banyak sekali melakukan 
pengimbuhan kata. Berdasarkan hal tersebut, informasi tentang morfologi seharusnya 
ikut disertakan. Beruntungnya, informasi tersebut bisa disertakan secara implisit oleh 
representasi kata. Misalnya, Embeddings from Language Models (ELMo) yang 
berkemampuan untuk menyimpan morfologis kata di dalam representasi kata miliknya. 
Tidak seperti representasi kata yang secara luas digunakan seperti word2vec ataupun 
Global Vectors (GloVe), ELMo mempergunakan metode yang berbeda yaitu 
Character Convolutional Neural Network (Char CNN). Metode ini ditujukan agar 
pengimbuhan kata bisa tersertakan di dalam representasi kata. Untuk membandingkan 
ELMo dengan word2vec, beberapa analisis dilakukan yang antara lain analisis 
kemiripan kata dan pengvisualisasian kata. Hasil analisis menunjukan bahwa 
representasi kata ELMo lebih baik dibanding word2vec dalam hal menyimpan 
morfologis kata. Kemudian, pengurai coba dilatih menggunakan representasi kata 
milik word2vec dan ELMo. Sesuai dugaan, pengurai yang menggunakan ELMo 
mendapatkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan word2vec. Unlabeled 
Attachment Score (UAS) yang didapatkan oleh ELMo adalah sebesar 83.55% 
sedangkan word2vec 81.35%. Oleh sebab itu penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa 
morfologis kata wajib diikutsertakan terutama pada tugas penguraian dependensi 
berbahasa Indonesia. 
 






IMPLEMENTATION OF CHARACTER-LEVEL WORD 
REPRESENTATION USING EMBEDDING FROM LANGUAGE 
MODELS (ELMo) FOR INDONESIAN DEPENDENCY PARSER 
 
ABSTRACT 
The goal of dependency parsing is to seek a functional relationship among words. For 
instance, it tells the subject-object relation in a sentence. Parsing the Indonesian 
language requires information about the morphology of a word. Indonesian grammar 
relies heavily on affixation to combine root words with affixes to form another word. 
Thus, morphology information should be incorporated. Fortunately, it can be encoded 
implicitly by word representation. Embeddings from Language Models (ELMo) is a 
word representation which be able to capture morphology information. Unlike most 
widely used word representations such as word2vec or Global Vectors (GloVe), ELMo 
utilizes a Convolutional Neural Network (CNN) over characters. With it, the affixation 
process could ideally encoded in a word representation. We did an analysis using 
nearest neighbor words and T-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) 
word visualization to compare word2vec and ELMo. Our result showed that ELMo 
representation is richer in encoding the morphology information than it's counterpart. 
Then we trained our parser using word2vec and ELMo. To no surprise, the parser which 
uses ELMo gets a higher accuracy than word2vec. We obtain Unlabeled Attachment 
Score (UAS) at 83.55% for ELMo and 81.35% for word2vec. Hence, we confirmed 
that morphology information is necessary, especially in a morphologically rich 
language like Indonesian. 
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